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Proses Pemeriksaan Dan Pengendalian Sistem Administrasi Untuk Kegiatan 
Ekspedisi Dalam Divisi Multimedia dan Online Di PT Vitapharm; Anastasya 
Sinta Elbahari Christian; 4105017015; 2020; Universitas Katolik Widya 
Mandala Surabaya  
 
Pada zaman sekarang ini banyak sekali penjualan secara online yang dapat 
memudahkan kita untuk berbelanja. PT Vitapharm juga menjalankan penjualan 
secara online yang dapat diakses oleh konsumen melalui website beliviva. 
Melakukan penjualan secara online pastinya memerlukan jasa ekspedisi untuk 
mengirimkan barang pesanan konsumen. Penulisan Laporan Tugas Akhir ini 
mengamati mengenai pemeriksaan dan pengendalian sistem administrasi untuk 
kegiatan ekspedisi di divisi multimedia dan online PT Vitapharm.Tugas Akhir ini 
merupakan hasil dari pengamatan dan observasi yang dilakukan penulis pada saat 
PKL. Tujuan penulisan laporan yaitu untuk menambah wawasan atau 
pengetahuan dalam bidang administrasi khususnya dalam penjualan dan 
pengiriman barang yang dilakukan oleh jasa ekspedisi. Hasil dari observasi yang 
didapat yaitu pentingnya untuk melakukan kegiatan pemeriksaan dan 
pengendalian sistem administrasi untuk kegiatan ekspedisi agar barang yang 
dipesan oleh konsumen dapat sampai tepat waktu sehingga dapat dipercaya oleh 
konsumen akan kualitas produknya dan juga layanannya. Pemeriksaan dan 
pengendalian kegiatan administrasi ekspedisi ini dapat dilakukan dengan 
memeriksa nomor resi pada website setiap ekspedisi. Nomor resi adalah nomor 
pengiriman yang diberikan oleh pihak ekspedisi agar dapat melacak keberadaan 
barang konsumen. Data-data yang didapat pada saat melakukan pemeriksaan akan 
diinput ke dalam Libre Office sebagai data administrasi pengiriman barang. Jadi 
pemeriksaan dan pengendalian administrasi kegiatan ekspedisi sangat penting 
dilakukan agar mengetahui keadaan barang konsumen dan dapat memberikan 
layanan yang baik. 
 












The Process of Monitoring and Controlling of Administrative Systems for 
Expedition Activities in the Online Multimedia Division at PT Vitapharm; 
Anastasya Sinta Elbahari Christian; 4105017015; 2020; Widya Mandala Catholic 
University Surabaya 
 
Nowadays there are lots of online sales that can make it easier for us to shop. PT 
Vitapharm also runs online sales that can be accessed by consumers through the 
beliviva website. Selling online certainly requires expedition services to deliver 
consumer ordered goods. The writing of this Final Project Report examines the 
monitoring and control of the administrative system for expedition activities in the 
online multimedia division at PT Vitapharm. This Final Project is the result of 
observations made by the writer during the internship. The purpose of writing this 
report is to add insight or knowledge in the field of administration, especially in 
the sales and delivery of goods carried out by expedition services. The results of 
the observations obtained are the importance to carry out inspection and control 
system administration activities for expedition activities so that the goods ordered 
by consumers can arrive on time so that the producers can be trusted in the quality 
of their products and services. Monitoring and controlling the administration of 
this expedition can be done by checking the receipt number on the website of each 
expedition. Receipt number is a shipping number provided by the expedition in 
order to track the whereabouts of consumer goods. The data obtained at the time 
of inspection will be put into Libre Offie as administration data for shipping 
goods. So the monitoring and administrative control of expedition activities is 
very important to provide good service. 
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